








Primljeno: 9. 7. 2001.
Na uzorku od 223 studenta Sveu~ili{ta u Zagrebu, 105
mu{kih i 118 `enskih ispitanika, raspona dobi od 19 do 34
godine, ispitana je povezanost religioznosti (op}a, intrinzi~na,
ekstrinzi~na, ekstrinzi~no-socijalna i ekstrinzi~no-personalna
religioznost), seksualnosti (seksualni stilovi 'uloga', 'trans' i
'ljubav', dob stupanja u spolne odnose i broj dosada{njih
seksualnih partnera) te prosocijalnosti (emocionalna empatija
i altruizam). Intrinzi~na i ekstrinzi~no-socijalna religioznost
koreliraju pozitivno sa stilom 'ljubav', a negativno s brojem
partnera. Op}a, intrinzi~na, ekstrinzi~no-socijalna i
ekstrinzi~no-personalna religioznost pozitivno koreliraju s
emocionalnom empatijom; op}a i ekstrinzi~no-personalna
religioznost pozitivno koreliraju i s altruizmom. 'Ljubav' i 'trans'
pozitivno koreliraju s emocionalnom empatijom, a broj
partnera negativno korelira s njom. Pokazale su se i neke
spolne razlike u povezanosti triju podru~ja. Tako|er, pokazalo
se da seksualno neiskusni studenti imaju zna~ajno ve}u
intrinzi~nu, ekstrinzi~no-socijalnu i ekstrinzi~no-personalnu
religioznost od iskusnih. Rezultati su komentirani s aspekta
teorija konzistencije i mogu}ih alternativnih obja{njenja.
Antonio Dragun, Dom za djecu "Maestral", Jurja [i`gori}a 4,
21000 Split, Hrvatska. E-mail: antonio3@net.hr
UVOD
Prema teorijama konzistencije ~ovjek nastoji uskladiti svoje mi-
{ljenje, vrijednosti i stavove prema razli~itim objektima; ta-
ko|er, nastoji ih uskladiti i s pona{anjem prema odre|enim
objektima; napokon, ~ovjek nastoji uskladiti vlastito pona{a-
nje prema razli~itim objektima u razli~itim situacijama. Na{e
istra`ivanje bavit }e se upravo pitanjem koliko ljudi uskla|u-
ju vlastite stavove i pona{anje u razli~itim situacijama. Na-201
 
ime, ispitat }e se koliko je, i na koji na~in, u sudionikâ istra`i-
vanja izra`ena povezanost ili uskla|enost religioznosti, sek-
sualnosti i prosocijalnosti. Poku{at }emo empirijski nadopu-
niti i teorijski integrirati brojna dosada{nja istra`ivanja pove-
zanosti religioznosti i seksualnosti te religioznosti i prosoci-
jalnog pona{anja. Do sada se istra`ivao odnos religioznosti (i
religiozne orijentacije) i seksualnosti, ali pritom nije razma-
tran koncept seksualnih stilova, a koji obuhva}a i stavove o
seksualnosti i seksualno pona{anje. Do sada tako|er nije ispi-
tivana povezanost seksualnosti (i seksualnih stilova) i proso-
cijalnog pona{anja te bi se u tome sastojala na{a empirijska na-
dopuna dosada{njih istra`ivanja. Teorijska integracija ostvari-
la bi se interpretacijom dosada{njih te u ovom istra`ivanju po-
kazanih rezultata u svjetlu teorija konzistencije i mogu}ih al-
ternativnih obja{njenja.
Prije nego {to razmotrimo dosada{nja istra`ivanja i teorij-
sku podlogu za istra`ivanje povezanosti triju podru~ja, upoz-
nat }emo se s glavnim pojmovima koji ta podru~ja opisuju.
Religiozna orijentacija
Pod religioznom orijentacijom mislimo na Allportov koncept
intrinzi~ne i ekstrinzi~ne religioznosti. Prema Allportu, ekstrin-
zi~no religiozna osoba vi{e dr`i do koristi od vjere nego do nje-
zinih zahtjeva i njezina autenti~nog duha, a intrinzi~no reli-
giozna osoba kroz vjeru nadilazi osobne interese te prihva}a
i njeguje vjeru zbog samih njenih vrednota. Da intrinzi~no-
-ekstrinzi~na religioznost nije bipolarni kontinuum, pokazale
su faktorske analize, ali i korelacije izme|u skale intrinzi~ne i
skale ekstrinzi~ne religiozne orijentacije. Faktorske su analize
pokazale da su ~estice dviju subskala saturirane s dva ortogo-
nalna faktora, a populacijska vrijednost korelacije dviju skala
jest blizu ni{tice (Donahue, 1985.). Mnoga novija istra`ivanja
pokazala su ne samo dva nego tri faktora u osnovi dviju sub-
skala – intrinzi~ni, ekstrinzi~no-personalni (Ep) i ekstrinzi~-
no-socijalni faktor (Es). Sa Ep su saturirane tvrdnje po kojima
je vjera va`na jer pru`a utjehu, olak{anje i za{titu, a sa Es tvr-
dnje po kojima je vjera na~in stjecanja dru{tvene dobrobiti i
pripadnosti: i}i u crkvu da se sretnemo s prijateljima, da stek-
nemo nova poznanstva, ugled u dru{tvu i sl.
Seksualni stilovi ili skripte
Konstrukt "seksualna skripta" razvili su Gagnon i Simon 1973.
te se mo`e definirati kao kulturalno determinirana mentalna
shema koju ljudi slijede u svom na~inu pona{anja i procesira-
nja informacija za vrijeme seksualne epizode. Seksualna skrip-
ta obuhva}a i bihevioralni i kognitivni aspekt (razmi{ljanja,
fantazije i stavove). Mo`e se promatrati na tri razine: kul-








1998.). Jedna skripta jest, primjerice, ona da s nekom osobom
suprotnog spola najprije treba 'iza}i' neobvezno, zatim treba s
njom 'prohodati' te nakon nekog vremena stupiti i u spolne
odnose, a spolni odnosi tada trebaju zapo~eti ljubljenjem i za-
vr{iti orgazmom. Prema Freyu i Hojjatu (1998.), determinira-
nost spolnih odnosa skriptama istra`iva~i su do sada vrlo ma-
lo razmatrali – bilo empirijski bilo teorijski. Najva`niji je mo`-
da Mosherov model iz 1980., koji prikazuje tri seksualne skrip-
te. Godine 1986. Mosher je razvio upitnik za mjerenje prefe-
rencije odre|ene skripte: "Sexual Path Preferences Invento-
ry". Tri skripte (stila) o kojima govori Mosher jesu: 'igranje u-
loge' (role enactment), 'trans' (trance) i 'ljubav' ili 'emocionalna an-
ga`iranost' ili 'partnerska anga`iranost' (partner engagement). Sek-
sualni stil 'uloga' zna~i da je onaj tko preferira taj stil kao glu-
mac na pozornici koji nastoji izvesti svoju ulogu u spolnom
odnosu {to bolje, ma{tovitije i uzbudljivije. Seksualni stil 'trans'
tra`i privatnost i opu{tenost kako bi se partneri {to bolje usre-
doto~ili na unutra{nje do`ivljaje, tj. osje}aj u`itka tijekom spol-
nog odnosa. Seksualni stil 'ljubav' tra`i prije svega ljubavnu
vezu dvaju partnera, ljubav koja }e se pokazivati u svakom
aspektu spolnog odnosa: u razgovoru za vrijeme njega, bli-
skosti, ljubljenju, punom tjelesnom kontaktu, romanti~nom ra-
spolo`enju. Iako Mosher dr`i seksualne skripte najistaknuti-
jim vodiljama spolnog odnosa, ne smatra da su oneme|usob-
no isklju~ive. Tako|er, Mosher ne tvrdi da su skripte jedini ko-
gnitivni faktori koji determiniraju seksualno pona{anje – va-
`no je, primjerice, i moralno rasu|ivanje.
Prosocijalnost
Prosocijalno pona{anje (suprotno antisocijalnom) jest sveobu-
hvatni naziv za sva socijalna pona{anja kojima je u osnovi do-
bro~instvo, pomaganje drugima u zadovoljenju njihovih po-
treba ili otklanjanju te{ko}a; uklju~uje blagonaklonost i lju-
baznost, materijalno pomaganje i moralnu potporu, empatiju
i altruizam (Petz i sur., 1992.). U ovom }e se radu ipak vi{e ko-
ristiti naziv prosocijalnost, jer obuhva}a i do`ivljavanje (emo-
cionalnu empatiju), a ne samo pona{anje.
Altruizam je poseban, nesebi~an oblik prosocijalnog po-
na{anja. Odnosi se na postupke koji nisu potaknuti o~ekiva-
njem dru{tvenih nagrada ili izbjegavanjem izvanjske nelago-
de i kazne, koji su svjesni i dobrovoljni, poduzeti s namjerom
da se pobolj{a ili odr`i tu|a dobrobit (Raboteg-[ari}, 1995.).
Emocionalna empatija jest u`ivljavanje u tu|a emocio-
nalna stanja ili, druga~ije re~eno, odgovaranje istim ili sli~nim








Socijalna po`eljnost jest dosljedna i sustavna prilago|e-
nost, tendencija ispitanika da svoje osobine ne prika`e ona-
kvima kakve one jesu, nego kao socijalno po`eljne, npr. 'ni-
kad nikome ne la`em', 'uvijek sam ljubazan prema ljudima',
'nikad se ne po`elim osvetiti' i sl. (Petz i sur., 1992.).
Istra`ivanja odnosa religioznosti i seksualnosti
Prema dosada{njim istra`ivanjima, intrinzi~na religioznost ne-
gativno, a ekstrinzi~na religioznost pozitivno korelira s liberal-
no{}u seksualnih stavova (Reed i Meyers, 1991.), s permisiv-
nosti prema sebi i prema drugima (Haerich, 1992.)1 i s izvan-
bra~nom seksualnom aktivnosti (Trimble, 1997.). Uz to, Wood-
roof (1985., prema Haerich, 1992.) je ustvrdio da 'ekstrinzi~ari'
u odnosu na 'intrinzi~are' imaju vi{e seksualnog iskustva, a
me|u 'ekstrinzi~arima' vi{e je onih koji uop}e imaju seksual-
no iskustvo.
Nadalje, op}a religioznost negativno korelira s brojem sek-
sualnih partnera (Grey i Swain, 1996.) i koli~inom seksualnog
iskustva (Durrheim i Nicholas, 1995.),2 a pozitivno korelira sa
seksualnom krivnjom (Gaither i sur., 1998.).
Uzmemo li u obzir i da broj seksualnih partnera i koli~ina
seksualnog iskustva pozitivno koreliraju s 'ulogom', a nega-
tivno s 'ljubavi' te da seksualna krivnja pozitivno korelira s 'lju-
bavi' (Klayman, 1994., prema Frey i Hojjat, 1998.), mogli bismo
na osnovi svih ovih nalaza pretpostaviti da op}a i intrinzi~na
religioznost negativno koreliraju s 'ulogom', a pozitivno s 'lju-
bavi' te da za ekstrinzi~nu religioznost vrijedi obratno, tj. da
ona pozitivno korelira s 'ulogom', a negativno s 'ljubavi'. Tu
pretpostavku potkrepljuje i utvr|ena pozitivna korelacija re-
ligioznosti i 'indeksa relacijske spolnosti' (mjera stava koji bi
vjerojatno odgovarao stilu 'ljubav') te negativna korelacija re-
ligioznosti i 'indeksa seksualne liberalnosti' (mjera stava koji
bi vjerojatno odgovarao stilu 'uloga') ([tulhofer, 2000.). U sve-
zi s odnosom op}e religioznosti, kao i religiozne orijentacije, i
stila 'trans' – kojemu je, kako je prije re~eno, najva`niji osje}aj
u`ivanja – te{ko je postaviti bilo {to osim nul-hipoteze. Na-
ime, dio vjernika zastupa stajali{te dana{nje rimokatoli~ke Cr-
kve po kojemu tijelo, spolnost i spolni u`itci sami po sebi nisu
ni{ta lo{e nego, dapa~e, Bo`ji dar (Häring, 1986.; [oli}, 1994.).
Ostali, me|utim, ne znaju}i ili ne prihva}aju}i pravo stajali{te
dana{nje Crkve, smatraju tijelo, spolnost i spolne u`itke samo
po sebi ne~im lo{im.
Istra`ivanja odnosa religioznosti i prosocijalnosti
Trimble (1997.) u svom pregledu i metaanalizi pro{lih istra`i-
vanja navodi pozitivnu korelaciju intrinzi~ne religioznosti i
altruizma (u prosjeku je r=0.27), a negativnu korelaciju eks-








zi~na religioznost naj~e{}e pozitivno korelira i sa socijalnom
po`eljnosti (u prosjeku r=0.15), dok ekstrinzi~na religioznost
s njom nije povezana.
Griffith i Rotter (1999.) navode da sna`na vjera, posebno
intrinzi~na, zna~i ve}e zadovoljstvo `ivotom, ve}u osobnu
sre}u, ve}u socijalnu potporu prijatelja, ve}u empatiju, manju
hostilnost, manje narcisoidnog iskori{tavanja drugih, manje
simptoma depresije i ni`i krvni tlak.
Nasuprot tome, Burris i Tarpley (1998.) navode da su do-
sada{nja istra`ivanja pokazala povezanost intrinzi~ne religio-
znosti sa suptilnom egoisti~nom motivacijom za pomaga-
njem, a tipa religioznosti 'traganje' s ne otvoreno egoisti~nom,
ali niti otvoreno empati~nom motivacijom za pomaganjem.
Istra`ivanja odnosa seksualnosti i prosocijalnosti
Odnos seksualnosti i prosocijalnosti do sada, izgleda, nije bio
istra`ivan. Dodu{e, istra`ivane su spolne razlike u prosocijal-
nosti (Raboteg-[ari}, 1995.); tako|er je istra`ivano u kojoj su
mjeri `enama spolno privla~ni prosocijalni mu{karci, a u ko-
joj oni dominantni (Miller, 1994.; Graziano i sur., 1995.). ^ini
se, me|utim, da uop}e nije istra`ivano kakva je seksualna pra-
ksa i kakvi su stavovi o seksualnosti prosocijalnih osoba u od-
nosu na one manje prosocijalne. Prema nekim kr{}anskim tu-
ma~enjima, ako ljubav nije na prvom mjestu u neseksualnim
odnosima, ne}e biti ni u seksualnima, i obratno.3
Mogli bismo pretpostaviti sljede}e: ako je religioznost (op-
}a, intrinzi~na i ekstrinzi~na) povezana sa seksualno{}u ona-
ko kako je prije spomenuto te ako je istodobno povezana s pro-
socijalno{}u, onda je i seksualnost mo`da povezana s proso-
cijalno{}u, i to na na~in da su 'ljubav' te dob stupanja u spolne
odnose u pozitivnoj, a 'uloga' te broj seksualnih partnera u
negativnoj vezi s empatijom i altruizmom. Dakle, za one koji
su kasnije stupili u (predbra~ne) spolne odnose i koji su imali
manje (predbra~nih) seksualnih partnera, kao i za one koji
vi{e preferiraju stil 'ljubav', a manje stil 'uloga', mogli bismo
o~ekivati da su empati~niji i altruisti~niji.
Teorije konzistencije
Zajedni~ka svim teorijama konzistencije jest postavka da sva-
ki pojedinac ima niz nau~enih kognicija o sebi i svojoj okolini
(izra`enih kroz mi{ljenja, vrijednosti, stavove, emocije i uku-
pno pona{anje) te postavka da je, u slu~aju nesklada me|u
tim kognicijama, pojedinacmotiviran da ne{to poduzme ili pro-
mijeni kako bi uspostavio konzistentan odnos me|u njima (Ka-
menov, 2000.). S obzirom na to mogli bismo o~ekivati da je vi-
{e onih koji imaju koliko-toliko uskla|ene kognicije o vlastitoj







su te kognicije potpuno neuskla|ene. U tom bismo slu~aju na
grupnoj razini ustanovili povezanost ovih triju koncepata.
Prema Festingerovoj teoriji, {to osoba ve}u va`nost prida-
je kognitivnim elementima i {to su ti elementi za vi{e drugih
elemenata relevantni, to se disonanca mo`e prije javiti i mo`e
biti ve}a. Primjerice, za religiozniju osobu va`nije je nego za
manje religioznu ono {to njena religija propisuje u svezi s
pona{anjem. Stoga }e ona prije i ja~e nego ona druga osoba
do`ivjeti kognitivnu disonancu u slu~aju da se pona{a supro-
tno vlastitoj vjeri (prepusti se seksualnoj razuzdanosti, ne is-
ka`e ljubav prema bli`njemu...). Tako|er, religioznost je va-
`na za mnoga druga podru~ja – za seksualne stavove i pona-
{anja, za politi~ke stavove, pomo} drugoj osobi, opra{tanje, od-
nos prema novcu, odnos prema sebi (umjerenost u jelu, pi}u,
pu{enju...), brigu o prirodi i `ivotinjama itd. Religiozna osoba,
posebno ona kojoj je vjera vrlo va`na, stoga vrlo lako mo`e
do`ivjeti kognitivnu disonancu – jer za to je dovoljno da 'ne-
propisno' postupi u bilo kojoj od tih brojnih situacija. U nas-
tojanju da odr`ava kognitivnu konsonancu, ona }e se posta-
vljati – kognitivno i/ili bihevioralno – tako da svi njezini (me-
|usobno relevantni) kognitivni elementi (religioznost, proso-
cijalno pona{anje, seksualnost...) budu {to vi{e i {to prije me-
|usobno uskla|eni.
Neki autori ne govore o potrebi za dosljedno{}u vlastitog
do`ivljavanja i pona{anja u razli~itim situacijama, ve} zastu-
paju stajali{te da je u osnovi, primjerice, i seksualnosti i reli-
gioznosti neko isto zajedni~ko svojstvo. PremaMacKneeu (1997.),
u osnovi i seksualnosti i religioznosti (autor pi{e 'duhovno-
sti') jest ljudski osje}aj nekompletnosti i potreba za vlastitom
cjelovito{}u. Kroz seksualnost osje}aj vlastite cjelovitosti pru-
`a nam osoba suprotnog spola, a kroz religioznost taj osje}aj
stje~emo odnosom s Bogom ili bo`anstvom. Ovu ideju mogli
bismo nadopuniti uzimaju}i u obzir ne samo seksualne nego
i neseksualne odnose s drugim ljudima.Mogli bismo tako pret-
postaviti da je u osnovi i seksualnosti i religioznosti i prosoci-
jalnog pona{anja ista potreba – potreba za cjelovito{}u vlas-
tite osobe – koja bi onda uvjetovala me|usobnu korelaciju sek-
sualnosti, religioznosti i prosocijalnog pona{anja. No ta se pret-
postavka, naravno, ne bi mogla provjeriti samo ispituju}i pove-
zanost ovih triju koncepata.4
PROBLEMI I HIPOTEZE
1) Ispitati povezanost mjera religioznosti i seksualnosti
Na osnovi teorija konzistencije, kao i rezultata prija{njih istra-
`ivanja, o~ekujemo da }e se pokazati negativna korelacija mje-
re op}e i mjere intrinzi~ne religioznosti sa seksualnim stilom
'uloga' i s brojem seksualnih partnera, a pozitivna korelacija
tih dviju mjera religioznosti sa seksualnim stilom 'ljubav' i s








bala bi obratno korelirati – pozitivno sa stilom 'uloga' i s bro-
jem seksualnih partnera, a negativno sa stilom 'ljubav' i s dobi
stupanja u spolne odnose. Ne o~ekujemo povezanost izme|u
mjera religioznosti i stila 'trans'.
2) Ispitati povezanost mjera religioznosti i prosocijalnosti
Na osnovi teorija konzistencije, kao i rezultata prethodnih is-
tra`ivanja, o~ekujemo pozitivnu povezanost op}e te intrinzi-
~ne religioznosti s emocionalnom empatijom i altruizmom.
Ekstrinzi~na religioznost trebala bi biti negativno povezana s
emocionalnom empatijom i altruizmom.
3) Ispitati povezanost mjera seksualnosti i prosocijalnosti
Na temelju teorija konzistencije, ali i na temelju pretpostav-
ljenih korelacija mjera religioznosti i seksualnosti te mjera reli-
gioznosti i prosocijalnosti, o~ekujemo tako|er povezanost mje-
ra seksualnosti i prosocijalnosti, i to na sljede}i na~in: stil 'lju-
bav' te dob stupanja u spolne odnose u pozitivnoj, a 'uloga' te
broj seksualnih partnera u negativnoj vezi s emocionalnom
empatijom i altruizmom. Ne o~ekujemo povezanost izme|u
stila 'trans' i mjera prosocijalnosti.
4) Ispitati razlike izme|u seksualno neiskusnih i seksualno is-
kusnih studenata u pogledu mjera religioznosti te emocional-
ne empatije i altruizma.
Na osnovi teorija konzistencije, kao i rezultata ranijih istra-
`ivanja, o~ekujemo da }e seksualno neiskusni studenti u od-
nosu na seksualno iskusne imati zna~ajno vi{e rezultate namje-
rama op}e i intrinzi~ne religioznosti, kao i na mjerama emo-




Anketirano je ukupno 248 studenata Sveu~ili{ta u Zagrebu, 133
`enska i 115mu{kih studenata (Filozofski fakultet, Fakultet stro-
jarstva i brodogradnje i Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva).
U obradbu su mogli u}i odgovori 223 sudionika, 118 `enskih
i 105 mu{kih. Raspon dobi tih sudionika bio je od 19 do 34 go-
dine. 71 sudionik nije imao spolne odnose (28,6% od broja
svih anketiranih). Me|u njima je bilo 29 mu{kih (25,2% od u-
kupnog broja mu{kih sudionika) i 42 `enska sudionika (31,6%
od ukupnog broja `enskih sudionika). Njihovi odgovori u
svezi sa seksualnim stilovima nisu za probleme ovog istra`i-
vanja bili relevantni: budu}i da ovi sudionici nemaju seksu-







vole odnosno kako }e ga prakticirati i koliko }e preferirati po-
jedini stil. Stoga je sva statisti~ka obradba vezana za odgovore
o seksualnim stilovima (i za dob stupanja u spolne odnose)
ra|ena na uzorku od samo 152 seksualno iskusna studenta.
Obradba koja nije vezana za te varijable ra|ena je na osnovi
odgovora iskusnih i neiskusnih studenata, dakle za njih 223.
Instrumenti
Upitnik intrinzi~no/ekstrinzi~ne religiozne orijentacije
Upitnik korišten u ovom istra`ivanju predstavlja poku{aj re-
vizije dvaju prethodno kori{tenih upitnika. Prvi referentni u-
pitnik jest Intrinsic/Extrinsic Scale (IES; autor je Feagin, 1964.,
prema Vac, 1999.), ili u prijevodu: Skala intrinzi~ne i ekstrin-
zi~ne religiozne orijentacije (SIERO), kakav je upotrijebila Ne-
da Vac (1999.) za svoj diplomski rad. Drugi referentini upitnik
jest 'Age Universal' I-E Scale (AU; autori su Gorsuch i Venable,
1983.), koji predstavlja reviziju Religious Orientation Scale (ROS;
autori su Allport i Ross, 1967.).
Upitnik upotrijebljen u ovom istra`ivanju, kao i SIERO,
sadr`i ljestvicu od 4 stupnja za odgovore (1-u potpunosti se
sla`em, 4-uop}e se ne sla`em), ~ime su izbjegnuti neutralni
odgovori. Umjesto SIERO-vih ~estica 8, 9, 11, 13, 14 i 15 uvede-
ne su revidirane ROS-ove ~estice 4, 15, 2, 1 i 17. Ovaj upitnik
ima 20 ~estica: subskala intrinzi~ne religioznosti ima 8 ~estica,
a ekstrinzi~ne religioznosti 11 ~estica; na jednoj ~estici pripad-
nost nekoj od subskala ovisi o ispitanikovu odgovoru. Svi pret-
hodni upitnici koje smo naveli sadr`e religijski pristrane tvrd-
nje, tj. tvrdnje kojima se implicira da osoba jest koliko-toliko
religiozna te da je religiozna na judeokr{}anski na~in. Ovim
se upitnikom poku{alo {to je vi{e mogu}e otkloniti taj nedo-
statak.
Faktorska valjanost. Op}enito mo`emo re}i da su rezultati
faktorske analize upitnika I/E religiozne orijentacije na na{em
uzorku u skladu s rezultatima faktorskih analiza koje su dobi-
li drugi istra`iva~i. Potvr|ena je njegova trofaktorska struktura
(intrinzi~na, ekstrinzi~no-socijalna i ekstrinzi~no-personalna
religiozna orijentacija), s jedne strane, a, s druge strane, ~es-
tice unaprijed ozna~ene kao one koje pripadaju intrinzi~noj
ili ekstrinzi~noj subskali uglavnom su saturirane odgovara-
ju}im faktorom. Ovo vrijedi i na ukupnom uzorku (223 stu-
denta) i na poduzorku seksualno iskusnih (152 studenta).
Pouzdanost. Mjere intrinzi~ne religiozne orijentacije uglav-
nom imaju zadovoljavaju}e koeficijente pouzdanosti (pros-
je~ni Cronbach alfa iznosi od 0.77 do 0.83 za razli~ite verzije ska-
le) nasuprot mjerama ekstrinzi~ne religiozne orijentacije (pro-
sje~ni Cronbach alfa iznosi od 0.56 do 0.69) (Trimble, 1997.). Pou-








od 223 studenta, iznosi 0.844, a ekstrinzi~ne 0.332. Tri ~estice
ekstrinzi~no-personalne subskale imaju znatno ve}u pouz-
danost (0.667) nego cijela ekstrinzi~na subskala. Isto vrijedi i
za ~etiri ~estice ekstrinzi~no-socijalne subskale (pouzdanost
iznosi 0.603).
Nakon 20 ~estica upitnika religiozne orijentacije slijedi jo{
jedna ~estica. Na ljestvici od 0 do 5 ('nimalo' do 'potpuno') tre-
ba ozna~iti koliko se osoba smatra vjernikom odnosno koliko
njoj osobno zna~i vjera (bilo da redovito ide u crkvu i dr`i se
njezinih formalnih obi~aja bilo da to ne ~ini). Upitnik zavr{a-
va pitanjem o tome kojoj vjeri osoba pripada ako je vjernik.
Upitnik seksualnih stilova
Kori{tena je prevedena i skra}ena verzija Mosherova upitni-
ka (Mosher, 1998.) Sexual Path Preferences Inventory, koji se sa-
stoji od 90 ~estica, mjerenih 7-stupanjskom skalom (0 zna~i 'pot-
puno neto~no za mene', a 6 'potpuno to~no za mene'), orga-
niziranih u 30 tripleta s obzirom na kategoriju: seksualne me-
tafore (2 tripleta), raspolo`enje (2 tripleta), ambijent (2 triple-
ta), seksualne tehnike (3 tripleta), seksualni stil (2 tripleta),
idealni partner (3 tripleta), seksualni razgovor (2 tripleta), sek-
sualne fantazije (4 tripleta), idealni seks (3 tripleta), muzika (1
triplet), orgazmi (3 tripleta), emocije (1 triplet) i zna~enje sek-
sa (2 tripleta). Tri ~estice u svakoj grupi (tripletu) predstavlja-
ju tri seksualna stila. Pri konstrukciji upitnika pazilo se da
tripleti iste kategorije ne slijede jedan za drugim te da po-
redak ~estica koje predstavljaju razli~ite stilove nije uvijek isti,
npr. seksualni stil 'trans' u nekom tripletu je prva ~estica, a u ne-
kom tre}a.
Za na{e istra`ivanje smatrali smo prikladnim skratiti Mo-
sherov upitnik, ali tako da od svake kategorije ostane barem
jedan triplet, a najvi{e dva; samo smo kod 'seksualnih tehni-
ka' uzeli sva tri tripleta budu}i da su nam sva tri me|usobno
izgledala dosta razli~ita po ~esticama pojedinog stila. Na taj
smo na~in upitnik skratili sa 90 ~estica na 63.5
Autor navodi i visoku pouzdanost (Cronbach alfa) ovog
upitnika na uzorku od 100 seksualno iskusnih odraslih mu{-
karaca i `ena: cijeli upitnik – 0.93; 'uloga' – 0.92; 'trans' – 0.86;
'ljubav' – 0.91 (Mosher, 1998.). Pouzdanost u na{em istra`iva-
nju, na uzorku od 152 seksualno iskusna studenta iznosi: za
'ulogu' – 0.883, 'trans' – 0.763 i 'ljubav' – 0.896.
Valjanost. U Sirkinovu istra`ivanju (1985., prema Mosher,
1998.) preferiranje 'transa' bilo je povezano s preferiranjem dru-
gih dvaju stilova. U istom istra`ivanju ipak je pokazano da je
'trans' razli~it i od 'uloge' i od 'ljubavi': oni koji su preferirali
'trans' – u odnosu na one koji ga nisu preferirali – do`ivjeli su
ve}u uzbu|enost i radost u odgovoru na vo|eno ma{tanje i







tizirani. Uz to, Klayman je 1994. (prema Frey i Hojjat, 1998.)
pokazao da su preferencije stilova razli~ito povezane s odre-
|enim do`ivljajima i osobinama, npr. seksualno iskustvo i ~e-
stina seksualnih fantazija pozitivno su povezani s 'ulogom' i
negativno s 'ljubavi', a seksualna krivnja pozitivno s 'ljubavi'.
Prije svih indikatora seksualnih stilova, u upitniku je po-
stavljeno nekoliko op}ih pitanja: o spolu, o dobi, o dobi stupa-
nja u spolne odnose i o broju dosada{njih seksualnih partnera.
Upitnik prosocijalnosti
Ova mjera sadr`i upitnike emocionalne empatije, altruizma i
socijalne po`eljnosti, koji su preuzeti od Zore Raboteg-[ari}
(Raboteg-[ari}, 1993.).
Skala emocionalne empatije. Ispitanik treba uza svaku od 19
tvrdnji, na skali od 5 stupnjeva, ozna~iti u kolikoj se mjeri sa-
dr`aj tvrdnje odnosi na njega (0 zna~i 'uop}e se ne odnosi na
mene', 4 zna~i 'u potpunosti se odnosi na mene'). Pouzdanost
upotrijebljene mjere emocionalne empatije u na{em istra`iva-
nju (odgovori 223 sudionika)6 iznosi Cronbach alfa = 0.849.
Skala altruizma. Instrument se sastoji od 17 tvrdnji, a na
skali od 0 do 5 treba procijeniti koliko se u~estalo javljalo od-
re|eno pona{anje (pri ~emu je 0 'nikada', a 5 'vrlo ~esto'). Pou-
zdanost u na{em istra`ivanju iznosi Cronbach alfa = 0.811.
Skala socijalne po`eljnosti (skra}eni oblik Marlowe-Crownove
skale). Skala se sastoji od 13 tvrdnji, gdje je za svaku od njih ispi-
taniku ponu|enamogu}nost odgovora to~no (T) ili neto~no (N).
Pouzdanost u na{em istra`ivanju iznosi Cronbach alfa = 0.653.
I za ovaj je set varijabli (emocionalna empatija, altruizam i
socijalnapo`eljnost) napo~etkupostavljenopitanje o spolu i dobi.
Postupak
Prikupljanje podataka provedeno je grupno, u ~etiri navrata,
na studentima razli~itih fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu. Au-
tor je ispitanicima dao usmenu uputu te im je, uz pomo} jed-
nog ili dva dobrovoljca, podijelio upitnike. Svaki sudionik is-
punjavao je tri upitnika. Jedan je bio upitnik seksualnih stilo-
va, drugi prosocijalnosti (sadr`i upitnike empatije, altruizma
i socijalne po`eljnosti), a tre}i religioznosti. Njihov redoslijed
bio je rotiran. Prosje~no vrijeme ispunjivanja triju upitnika
bilo je 15-20 minuta. Sudionicima je u uputi (krivo) re~eno da se
svako od tri podru~ja istra`uje posebno (a ne u me|usobnom
odnosu), kako ne bi namjerno odgovarali tako da potvrde ili o-
povrgnu postavljene hipoteze o odnosima tih podru~ja. Neki
bi, naime, `ele}i potvrditi ili opovrgnuti na{a o~ekivanja, za-
pravo bili neiskreni u svojim odgovorima. Premda upitnik sek-
sualnih stilova podrazumijeva da ispitanik ima seksualno is-
kustvo, tj. da je imao spolne odnose, autor je uputom pozvao
i studente bez seksualnog iskustva da ga poku{aju ispuniti. (Od-









Spolne razlike na ispitivanim varijablama
Premda ispitivanje spolnih razlika nije bilo jedan od problema
ovog istra`ivanja, ipak je podatak o sli~nosti ili razlici me|u
spolovima na nekoj psiholo{koj varijabli previ{e zna~ajan da
bismo ga jednostavno previdjeli. Stoga su testirane razlike me-
|u spolovima.
Mladi}i Djevojke
Varijable N M SD N M SD t df p
op}a religioznost 105 2.64 1.338 118 2.77 1.405 0.722 221 0.471
intrinzi~na religioznost 105 23.42 9.067 118 23.06 8.573 -0.304 221 0.761
ekstrinzi~na religioznost 105 34.51 5.584 118 33.65 5.369 -1.174 221 0.242
ekstr.-personalna religioznost 105 9.84 3.061 118 9.75 2.882 -0.211 221 0.833
seksualni stil 'uloga' 76 73.41 13.919 76 66.68 22.640 -2.206 150 0.029
seksualni stil 'trans' 76 81.57 9.928 76 80.87 15.739 -0.327 150 0.744
seksualni stil 'ljubav' 76 77.78 16.772 76 85.79 18.903 2.764 150 0.006
dob stupanja u spolne odnose 76 18.39 1.698 76 18.45 1.775 -0.187 150 0.852
emocionalna empatija 104 52.97 9.187 118 57.53 8.377 3.863 220 0.000
altruizam 103 42.62 8.030 116 44.97 7.704 2.203 217 0.029
socijalna po`eljnost 100 5.25 2.618 109 5.23 2.774 -0.055 207 0.956
Napomena: zna~ajnost spolnih razlika u ekstrinzi~no-socijalnoj religioznosti i u broju partne-
ra ispitana je neparametrijskim testovima.
Kao {to se vidi na tablici 1, spolnih razlika na varijablama
religioznosti nije bilo, no jest na varijablama seksualnih stilo-
va te varijablama prosocijalnosti. Svi ovi rezultati u skladu su
s rezultatima dosada{njih istra`ivanja. Izostanak spolnih raz-
lika u I/E religioznoj orijentaciji u skladu je s onim {to navodi
Donahue (1985.): naime, istra`ivanja naj~e{}e ili ne pokazuju
spolnu razliku ili je pokazuju u smislu da `ene izra`avaju ve-
}u intrinzi~nu religioznost negomu{karci. U pogledumjera sek-
sualnosti, studentice su u odnosu na studente imale statisti~ki
zna~ajno ni`i rezultat na mjeri 'uloge', a vi{i na mjeri 'ljubavi'.
Na mjeri 'transa' nije bilo zna~ajne spolne razlike. Ovo potvr-
|uje nalaze Sirkina (1985., prema Frey i Hojjat, 1998.) te Ma-
ciana i Moshera (1994.). Nema spolne razlike s obzirom na dob
stupanja u spolne odnose i broj dosada{njih partnera (u oba
poduzorka najvi{e je onih koji nisu imali nijednog partnera;
tako|er, u oba poduzorka centralna vrijednost je jedan partner).
Studentice su u odnosu na studente imale statisti~ki zna~ajno
vi{i rezultat na mjerama emocionalne empatije i altruizma. To
je u skladu s rezultatima koji se u istra`ivanjima naj~e{}e do-
bivaju (Raboteg-[ari}, 1995.). Na varijabli socijalna po`eljnost








R RI RE REs REp U T LJ DS P E A SP
R 1 ,723 -,203 ,380 ,324 -,010 ,052 ,152 -,008 -,109 ,209 ,210 ,069
RI 1 -,233 ,500 ,359 -,010 -,009 ,184 -,042 -,166 ,248 ,125 ,104
RE 1 ,420 ,491 ,000 ,063 ,144 -,087 -,042 ,074 ,040 -,018
REs 1 ,327 ,001 -,038 ,245 -,085 -,144 ,198 ,094 ,066
REp 1 ,061 ,102 ,138 -,125 -,117 ,262 ,180 ,129
U 1 ,716 ,038 -,217 ,241 ,009 ,080 -,073
T 1 ,397 -,042 ,139 ,171 ,138 -,095
LJ 1 ,174 -,193 ,511 ,094 ,073
DS 1 -,510 ,090 -,040 -,029
P 1 -,132 -,006 -,056
E 1 ,409 ,066
A 1 ,089
SP 1
Legenda: (p<0.05, p<0.01, p<0.001) R – op}a samoprocjena religioznosti, RI – intrinzi~na religi-
oznost, RE – ekstrinzi~na religioznost, REs – ekstrinzi~no-socijalna religioznost, REp – ekstrinzi~no-
-personalna religioznost, U – seksualni stil 'uloga', T – seksualni stil 'trans', LJ – seksualni stil 'ljubav',
DS – dob stupanja u spolne odnose, P – broj dosada{njih seksualnih partnera, E – emocionalna em-
patija, A – altruizam i SP – socijalna po`eljnost
Napomena: Korelacije varijabli U, T, LJ i DS (njihove me|usobne ko-
relacije te one izme|u njih i svih ostalih varijabli) izra~unane su na o-
snovi odgovora samo 152 seksualno iskusna studenta. Za varijable REs i
P nisu prikazane vrijednosti Pearsonovih ve} Spearmanovih rang-ko-
relacija, jer su distribucije vrijednosti na tim varijablama previ{e asime-
tri~ne (nalikuju negativno deceleriranim krivuljama).
Korelacije varijabli unutar pojedinih upitnika
Kao {to se vidi na tablici 2, korelacija izme|u intrinzi~ne i eks-
trinzi~ne religioznosti iznosi r=-0.233 (p<0.001), izme|u intrin-
zi~ne i op}e religioznosti r=0.723 (p<0.001), a izme|u ekstrin-
zi~ne i op}e religioznosti r=-0.203 (p<0.01). Ovi rezultati u skla-
du su s rezultatima prija{njih istra`ivanja (prema Donahue,
1985.). Ekstrinzi~no-socijalna i ekstrinzi~no-personalna religioz-
nost u slabim su do umjerenim korelacijama – i me|usobno
(r=0.327, p<0.001) i sa svim drugim mjerama religioznosti.
Seksualni stil 'trans' zna~ajno pozitivno korelira sa stilom
'ljubav' (r=0.397, p<0.001) i jo{ ja~e sa stilom 'uloga' (r=0.716,
p<0.001). 'Uloga' i 'ljubav' ne koreliraju (r=0.038). Ovo je u skla-
du s rezultatima Sirkinova istra`ivanja (1985., prema Mosher,
1998.). Istra`ivanja kriterijske valjanosti ipak su pokazala da je
'trans' razli~it od drugih dvaju stilova. Me|utim, tako visoka
povezanost izme|u 'transa' i 'uloge' (vi{e od 50% zajedni~ke
varijance) kakvu smo u ovom istra`ivanju dobili, ukazuje nam
da sudionici nisu diskriminirali ta dva stila.7 Drugim rije~ima,
umjesto o tri o~ekivana stila – 'uloga', 'trans' i 'ljubav' – ovdje
je mo`da bolje govoriti o samo dva stila – 'ljubav' i 'uloga/






nane na osnovi odgo-
vora 223 studenta
ciji sa stilom 'uloga' (r=-0.217, p<0.01) i u pozitivnoj korelaciji
sa stilom 'ljubav' (r=0.174, p<0.05). Broj dosada{njih partnera
u pozitivnoj je korelaciji sa stilom 'uloga' (ρ=0.241, p<0.01) i
u negativnoj korelaciji sa stilom 'ljubav' (ρ=-0.193, p<0.05).8
Dakle, studenti koji su kasnije stupili u spolne odnose i koji su
imali manje partnera, manje preferiraju stil 'uloga', a vi{e stil
'ljubav'. Ovakvi rezultati u skladu su s onima koje su dobili
Klayman (1994., prema Frey i Hojjat, 1998.) te Frey i Hojjat
(1998.). Op}enito, korelacije dobi stupanja u spolne odnose,
kao i broja partnera, sa stilovima 'uloga' i 'ljubav', ukazuju da
je 'uloga' permisivan ('liberalan'), a 'ljubav' nepermisivan ('kon-
zervativan') stil. Izostanak korelacija dobi stupanja u spolne
odnose i broja partnera sa stilom 'trans' ukazuje da je to per-
misivno neutralan stil.
Kao {to se i moglo o~ekivati na osnovi dosada{njih istra-
`ivanja prosocijalnog pona{anja, mjera emocionalne empati-
je i mjera altruizma zna~ajno pozitivno koreliraju – r=0.409
(p<0.001). Na uzorku istra`ivanja Raboteg-[ari} ta je korela-
cija iznosila r=0.451 (p<0.001) (Raboteg-[ari}, 1995.). Ova po-
vezanost iznova potvr|uje da empatija predstavlja osnovu al-
truisti~nog pona{anja. S druge strane, mjera socijalne po`elj-
nosti ne korelira ni s emocionalnom empatijom ni s altruiz-
mom.
Korelacije religioznosti i seksualnosti
Izme|u pet varijabli religioznosti i pet varijabli seksualnosti
pokazale su se samo ~etiri zna~ajne povezanosti: izme|u in-
trinzi~ne religioznosti i seksualnog stila 'ljubav' (r=0.184, p<0.05),
intrinzi~ne religioznosti i broja partnera (ρ=-0.166, p<0.05), ek-
strinzi~no-socijalne religioznosti i stila 'ljubav' (ρ=0.245, p<0.01)
i izme|u ekstrinzi~no-socijalne religioznosti i broja partnera
(ρ=-0.144, p<0.05) (tablica 2). [to student ima izra`eniju in-
trinzi~no-religioznu orijentaciju i/ili ekstrinzi~no-socijalnu, vje-
rojatno }e vi{e preferirati stil 'ljubav' i imati manje partnera.
Izostanak korelacija varijabli religioznosti i stila 'trans' i-
pak je u skladu s hipotezom. Povezanosti nema jer 'trans' je
sasvim neutralan u pogledu seksualne 'konzervativnosti' i 'li-
beralnosti' (permisivnosti) (na {to ukazuje njegova povezanost
i s 'ljubavi' i s 'ulogom' te izostanak njegove povezanosti s do-
bi stupanja u spolne odnose i s brojem partnera). On prije sve-
ga implicira va`nost osje}aja u`ivanja i opu{tenosti u seksu a
ne treba li sve to biti unutar ~vrste emocionalne veze s jednim
partnerom ili pak unutar tzv. slobodnih veza i unutar slu~aj-
nog seksa. Ono {to je najva`nije u 'transu', zapravo je va`no u
svakom spolnomodnosu, bio on unutar emocionalne veze ili ne.
Protivan hipotezi jest izostanak korelacija izme|u mjera







kao i na u`itku u seksu, ne isklju~uje ljubav izme|u partnera
('uloga' i 'ljubav' ne koreliraju). Osobi mo`e biti va`no i jedno
i drugo, tj. mo`e preferirati i 'ulogu' i 'ljubav'. Iz toga proizlazi
da dosljednost vjeri ne zna~i da vjernik ne bi trebao preferi-
rati stil 'uloga'. Tako|er, dosljednost vlastitom svjetonazoru ne
zna~i da onaj tko preferira 'ulogu', ne bi trebao biti vjernik.
Otuda bi bilo razumljivo za{to se nije pokazala povezanost re-
ligioznosti i ovog stila. Ipak, s obzirom na to da se stil 'uloga' i
u ovom i u prija{njim istra`ivanjima pokazuje kao ''liberalan''
stil (pozitivna korelacija s brojem partnera i negativna s dobi
stupanja u spolne odnose), rezultate bismo mogli interpreti-
rati i kao iskazanu nedosljednost u mladi}a i djevojaka.
Kao {to smo i o~ekivali, intrinzi~na religioznost negativ-
no korelira s brojem partnera, dakle ve}a intrinzi~na religioz-
nost zna~i manji broj partnera. Ovo vrijedi i za ekstrinzi~no-
-socijalnu religioznost, iako smo za ekstrinzi~nu religioznost o-
~ekivali da }e pozitivno korelirati s brojem partnera. Suprotno
na{em o~ekivanju, nijedna od mjera religioznosti ne korelira
s dobi stupanja u spolne odnose.
Ako parcijalizacijom kontroliramo spol, doga|a se samo
jedna promjena – javlja se korelacija izme|u ekstrinzi~ne reli-
gioznosti i stila 'ljubav' (r=0.168, p<0.05). Uz kontrolu dobi,
gube se korelacije izme|u broja partnera i intrinzi~ne (r=-0.121,
p=0.082) odnosno ekstrinzi~no-socijalne religioznosti (r=-0.077,
p=0.268). Ako kontroliramo prosocijalnost (emocionalnu em-
patiju i altruizam zajedno), gube se sve ~etiri na|ene kros-ko-
relacije: intrinzi~ne religioznosti i 'ljubavi' (r=0.109, p=0.186),
ekstrinzi~no-socijalne religioznosti i 'ljubavi' (r=0.151, p=0.065),
intrinzi~ne religioznosti i broja partnera (r=-0.110, p=0.105)
te ekstrinzi~no-socijalne religioznosti i broja partnera (r=-0.092,
p=0.177). Navedeni rezultati ukazuju da se (kros)korelacije u
ovom istra`ivanom odnosu javljaju zbog toga {to prosocijal-
nost istodobno utje~e na varijable religioznosti i varijable sek-
sualnosti te zbog povezanosti dobi i broja partnera.9
Korelacije religioznosti i prosocijalnosti
Pokazalo se {est korelacija: izme|u op}e religioznosti i emo-
cionalne empatije (r=0.209, p<0.01), op}e religioznosti i al-
truizma (r=0.210, p<0.01), intrinzi~ne religioznosti i emocio-
nalne empatije (r=0.248, p<0.001), ekstrinzi~no-socijalne reli-
gioznosti i emocionalne empatije (ρ=0.198, p<0.01), ekstrin-
zi~no-personalne religioznosti i emocionalne empatije (r=0.262,
p<0.001) i izme|u ekstrinzi~no-personalne religioznosti i al-
truizma (r=0.180, p<0.01) (tablica 2). Ve}a op}a, intrinzi~na, eks-
trinzi~no-socijalna i ekstrinzi~no-personalna religioznost su-
dionika zna~i i njihovu ve}u emocionalnu empatiju. Tako|er,









Bez obzira na to govorimo li o vjernicima ili nevjernicima
me|u sudionicima, mogli bismo re}i – s obzirom na slabu po-
vezanost mjera religioznosti i altruizma – da dobar dio njih
vjeru shva}a tako da je donekle odvaja od onoga {to ta ista
vjera nala`e u pogledu pona{anja prema 'bli`njemu'. Moralni
teolozi okvalificirali bi to kao odvajanje religioznog `ivota od
onog }udorednog. Dakako, ovdje pod pona{anjem prema bli`-
njemu ne mislimo tek na zapovijedi iz Mojsijeva dekaloga –
po{tuj oca i majku, ne ubij, ne ukradi i ne la`i – ve} mislimo
na mnogo vi{e od toga, na altruizam.Mo`emo re}i da sudioni-
ci, kao skupina, ne pokazuju dosljednost u smislu zdru`eno-
sti religioznog `ivota i altruisti~nog pona{anja prema drugim
ljudima. Me|u sudionicima je, izgleda, premalo altruisti~nih
vjernika, tj. vjernika koji su ujedno i altruisti te altruista koji
su ujedno i vjernici.
Parcijalizacijom, uz kontrolu spola, odnosno dobi, ni{ta
se ne mijenja u odnosu religioznosti i prosocijalnosti. Tako|er
nema bitnih promjena ako se kontrolira broj partnera. Me|u-
tim, ako se kontroliraju seksualni stilovi ili stilovi i dob stu-
panja u spolne odnose, neke se korelacije gube, a sve ostale
znatno se smanjuju.10 Takav rezultat ukazuje da je poveza-
nost religioznosti i prosocijalnosti znatno odre|ena nekim as-
pektima seksualnosti koji utje~u i na religioznost i na prosoci-
jalnost.
Korelacije seksualnosti i prosocijalnosti
U odnosu izme|u varijabli seksualnosti i prosocijalnosti po-
kazale su se svega tri povezanosti: izme|u stila 'trans' i emo-
cionalne empatije (r=0.171, p<0.05), stila 'ljubav' i emocio-
nalne empatije (r=0.511, p<0.001) te izme|u broja partnera i
emocionalne empatije (ρ=-0.132, p<0.05) (tablica 2). Od ovih
triju korelacija samo prva nije u skladu s hipotezom. Dok za
stil 'ljubav' mo`emo re}i da donekle korelira i s religiozno{}u
i s prosocijalno{}u (u pozitivnom smislu), a za stil 'uloga' da
ne korelira ni s religiozno{}u ni s prosocijalno{}u, za stil 'trans'
proizlazi da ne korelira s religiozno{}u, ali korelira donekle s
prosocijalno{}u (opet u pozitivnom smislu).
Rezultati, dakle, pokazuju da su oni sudionici koji prefe-
riraju stil 'ljubav', ali i stil 'trans', ujedno vi{e emocionalno em-
pati~ni. Vrijedi i obratno: za vi{e emocionalno empati~ne su-
dionike ve}a je vjerojatnost preferiranja stilova 'ljubav' i 'trans'.
Nadalje, {to su sudionici imali vi{e partnera, to su manje em-
pati~ni (i obratno), ali treba naglasiti da se radi o vrlo slaboj
korelaciji i da broj partnera ni{ta ne govori o izra`enosti altru-
izma. Broj partnera bi mo`da izrazitije korelirao i s mjerama
religioznosti i prosocijalnosti, a mo`da bi i dob stupanja u
spolne odnose korelirala s tim mjerama da su sudionici bili







stupanja u spolne odnose. Naime, ve}inu u cjelokupnom uzor-
ku (133 od 223 sudionika) ~ine oni koji nisu imali nijednog ili
su imali samo jednog partnera. Samo po jedan student imao
je 12 odnosno 15 partnera, a samo dva studenta po 20 partne-
ra. Tako|er, najve}i broj studenata u spolne odnose stupio je
sa 17, 18 i 19 godina. S 15 godina stupilo ih je samo ~etvero, a
s 14 godina samo jedan student.
Parcijalizacijom uz kontrolu spola, odnosno dobi, jedna-
ko kao i uz kontrolu varijabli religioznosti, ni{ta se ne mijenja
u na|enom odnosu seksualnosti i prosocijalnosti. Ovo ukazu-
je da na|ena povezanost seksualnosti i prosocijalnosti nije po-
sljedica zajedni~ke povezanosti tih dvaju podru~ja s religioz-
no{}u. To ujedno pokazuje da je neopravdan na~in na koji smo
postavili hipoteze o odnosu seksualnosti i prosocijalnosti. Mo-
gu}e je da su na|ene korelacije iz ovog odnosa posljedica za-
jedni~ke povezanosti dvaju podru~ja s op}om emocionalno-
sti ili sa zrelosti (samoaktualiziranosti) li~nosti. Na primjer, o-
pravdano bi bilo pretpostaviti da su empatija i altruizam svoj-
stva zrele li~nosti11 te da zrele li~nosti, nadalje, bolje odabiru
partnere s kojima `ele uspostaviti blizak i dugotrajan odnos.
Stoga, kao posljedica zrelosti mo`e proiza}i negativna pove-
zanost broja partnera i empatije te pozitivna povezanost 'ljuba-
vi' i empatije.
R RI RE REs REp U T LJ DS P E A SP
R 1 ,721 -,262 ,383 ,256 -,073 ,061 ,144 ,151 -,140 ,205 ,146 -,047
RI ,731 1 -,311 ,486 ,289 ,063 ,072 ,272 ,145 -,195 ,268 ,071 ,098
RE -,147 -,162 1 ,403 ,523 -,011 ,138 ,156 -,195 -,072 ,108 ,016 -,028
REs ,383 ,495 ,427 1 ,320 ,138 ,204 ,274 -,135 -,104 ,242 ,085 ,021
REp ,389 ,429 ,460 ,329 1 ,020 ,159 ,285 ,021 -,243 ,311 ,078 ,233
U ,053 -,047 -,019 -,139 ,105 1 ,634 ,140 -,055 ,139 ,050 ,034 ,065
T ,053 -,060 ,012 -,231 ,071 ,758 1 ,424 ,177 ,011 ,241 ,031 -,143
LJ ,129 ,101 ,180 ,277 -,008 ,049 ,416 1 ,166 -,137 ,513 -,115 ,038
DS -,159 -,226 ,025 -,031 -,271 -,322 -,174 ,183 1 -,627 ,202 ,083 -,022
P -,062 -,136 -,049 -,189 -,011 ,319 ,233 -,215 -,389 1 -,231 -,029 -,079
E ,202 ,256 ,087 ,208 ,234 ,103 ,174 ,450 -,046 -,003 1 ,371 ,084
A ,256 ,188 ,089 ,124 ,287 ,184 ,232 ,209 -,175 ,049 ,404 1 ,058
SP ,169 ,110 -,011 ,097 ,032 -,142 -,067 ,082 -,037 -,018 ,059 ,120 1
Legenda: (p<0.05, p<0.01, p<0.001) R – op}a samoprocjena religioznosti, RI – intrinzi~na reli-
gioznost, RE – ekstrinzi~na religioznost, REs – ekstrinzi~no-socijalna religioznost, REp – ekstrin-
zi~no-personalna religioznost, U – seksualni stil 'uloga', T – seksualni stil 'trans', LJ – seksualni stil
'ljubav', DS – dob stupanja u spolne odnose, P – broj dosada{njih seksualnih partnera, E – emo-
cionalna empatija, A – altruizam i SP – socijalna po`eljnost
Napomena:Korelacije varijabli U, T, LJ iDS (njihoveme|usobne korelacije te one izme|unjih i svih
ostalih varijabli) izra~unane su na osnovi odgovora 76 mladi}a odnosno 76 djevojaka (seksualno
iskusnih), a ostale korelacije na temelju odgovora 100-105 mladi}a odnosno 109-118 djevojaka. Za
varijable REs i P nisu prikazane vrijednosti Pearsonovih ve} Spearmanovih rang-korelacija, jer su













bno za mu{ki (desno
od dijagonale) i pose-
bno za `enski poduzo-
rak (lijevo od dijagonale)
Spolne razlike u povezanosti triju podru~ja
Razmotrimo li sve koeficijente korelacija izra~unane za mu{ki
i `enski poduzorak (tablica 3), uo~it }emo znatno vi{e zna~aj-
nih korelacija u odnosu triju podru~ja nego {to }emo ih uo~iti
na spolno mje{ovitom uzorku (u tablici 2). Spolne razlike u
korelacijama postoje u sva tri istra`ivana odnosa, a relativno
su najbrojnije kod odnosa religioznosti i seksualnosti (razlika
u 8 od 10 korelacija, tj. u 80%). Interesantno je da se u `en-
skom poduzorku javljaju korelacije dobi stupanja u spolne
odnose s intrinzi~nom (r=-0.226, p<0.05) i s ekstrinzi~no-per-
sonalnom religiozno{}u (r=-0.271, p<0.05), kojih nema ni u
mu{kom poduzorku ni u cijelom uzorku, a uz to korelacija DS
i RI negativnog je predznaka, {to je upravo suprotno onome
{to smo o~ekivali. Osim toga, u `enskom poduzorku altru-
izam korelira (pozitivno) s op}om, intrinzi~nom i ekstrinzi~-
no-personalnom religiozno{}u te sa stilom 'trans', dok u mu-
{kom poduzorku altruizam ne korelira ni s jednom varijab-
lom religioznosti ili seksualnosti.
Razlike izme|u seksualno neiskusnih
i iskusnih studenata
Testiranje razlike izme|u skupine od 152 iskusna i 71 neisku-
snog studenta – u pogledu op}e, intrinzi~ne, ekstrinzi~ne, eks-
trinzi~no-socijalne i ekstrinzi~no-personalne religioznosti te
u pogledu emocionalne empatije, altruizma i socijalne po`elj-
nosti – pokazalo je da se te dvije grupe zna~ajno razlikuju
samo po intrinzi~noj, ekstrinzi~no-socijalnoj i ekstrinzi~no-per-
sonalnoj religioznosti, i to u smislu da su sve tri religioznosti
izra`enije u seksualno neiskusnih studenata. Intrinzi~na reli-
gioznost neiskusnih u prosjeku iznosi 25.45 (SD=9), a iskus-
nih 22.19 (SD=8.522), uz t=-2.613, df=221 i p=0.010. Razlika
po ekstrinzi~no-socijalnoj religioznosti na|ena je Mann-Whit-
neyovim (neparametrijskim) testom: prosje~ni rang neiskus-
nih jest 126.65, a iskusnih 105.16 (ve}i rezultati imaju ve}i rang),
uz z=-2.336 i p=0.019. Ekstrinzi~no-personalna religioznost
neiskusnih u prosjeku iznosi 10.38 (SD=2.875), a iskusnih 9.52
(SD=2.97), uz t=2.036, df=221 i p=0.043. Smjer razlika po eks-
trinzi~no-socijalnoj i ekstrinzi~no-personalnoj religioznosti (kao
i smjer korelacija tih varijabli s varijablama seksualnosti i pro-
socijalnosti) upravo je suprotan o~ekivanom smjeru. Naime,
o~ekivalo se da }e neiskusni imati ni`u ekstrinzi~nu religioz-
nost od iskusnih. Ostaje otvorenim pitanje bi li se dvije grupe
razlikovale i po drugim varijablama (kao {to smo o~ekivali) da
je grupa iskusnih u pogledu broja partnera bila manje homo-
gena i istodobno manje sli~na grupi neiskusnih. Naime, isku-
sni su naj~e{}e imali samo jednog partnera.217
ZAKLJU^AK
Iako su se pokazale neke korelacije izme|u sva tri ispitivana
podru~ja ljudskog do`ivljavanja i pona{anja, povezanost triju
podru~ja slabija je nego {to smo o~ekivali. Religioznost stu-
denata izra`ena je u donekle sli~noj mjeri u kojoj je izra`eno
i njihovo po{tivanje nekih }udorednih na~ela (u seksualnom
i prosocijalnom podru~ju) koja postavlja religija, a va`nost ko-
ju studenti pridaju ljubavi u seksualnim odnosima izra`ena je
u donekle sli~noj mjeri u kojoj je izra`ena ljubav (ne altrui-
zam, nego emocionalna empatija) u neseksualnim odnosima
s drugim ljudima. Razloge slaboj povezanosti triju podru~jamo-
gli bismo tra`iti u relativnoj homogenosti uzorka, u nepouz-
danosti ekstrinzi~ne subskale, u slabo iskazanoj dosljednosti
studenata, ali i u tome {to je svako podru~je pod utjecajem
velikog broja razli~itih faktora. Situacijski ~initelji, nasuprot
onim unutra{njima (npr. potreba za konzistencijom), sami po
sebi umanjuju korelacije. Naime, neke situacije zahtijevaju o-
dre|eno pona{anje, bez obzira na to kako se u tom ili nekom
drugom podru~ju ina~e pona{amo.12 Prosocijalno pona{anje
(altruizam) vjerojatno je vi{e nego do`ivljavanje (emocional-
na empatija) pod utjecajem situacijskih ~initelja, pa bi bilo ra-
zumljivo za{to mjere religioznosti manje koreliraju s mjerom
altruizma nego s emocionalnom empatijom.
Povezanosti su mo`da posljedica potrebe za dosljedno-
{}u ili pak potrebe za vlastitom cjelovito{}u. Mogu}e je i da u-
tje~e jo{ neko svojstvo (npr. sklonost op}eljudskim i/ili tradi-
cionalnim vrijednostima), bilo samostalno bilo u interakciji s
drugim svojstvima. U svakom slu~aju, rezultati ispitivanja par-
cijalne povezanosti ukazuju da povezanost seksualnosti i pro-
socijalnosti nije posljedica njihove zajedni~ke povezanosti s
religiozno{}u. Za razliku od toga, odnos religioznosti i seksu-
alnosti u ovom istra`ivanju jest determiniran povezano{}u
tih dvaju podru~ja s prosocijalno{}u. Sli~no se pokazalo i za
odnos religioznosti i prosocijalnosti – njihova povezanost pod
utjecajem je nekih aspekata seksualnosti.
Vi{e je razloga zbog kojih bismo, ipak, trebali biti oprezni
u interpretaciji rezultata na{eg istra`ivanja. Primjerice, seksu-
alno iskusni sudionici mo`da su, s obzirom na svoju dob, i-
mali premalo iskustva da bi dovoljno upoznali vlastite seksu-
alne stilove.
Budu}a istra`ivanja trebala bi ne samo ispitati ove pove-
zanosti na starijim sudionicima nego i usporediti rezultatemen-
talno zdravih i nezdravih, kao i ispitati koliko povezanosti o-
vise o razli~itim osobinama li~nosti te o razli~itim kulturama.
Najve}i izazov }e, zasigurno, predstavljati odgovor na pita-
nje zbog ~ega ljudi povezuju svoju religioznost, seksualnost i
prosocijalnost i kakve to ima posljedice za dru{tvo u cjelini.218
BILJE[KE
1 U istra`ivanju Reeda i Meyersa (1991.) ekstrinzi~no-personalna re-
ligioznost je, za razliku od ekstrinzi~no-socijalne, korelirala zna~ajno
(pozitivno) s liberalno{}u seksualnih stavova. Haerich (1992.) je na-
{ao da ekstrinzi~no-personalna religioznost korelira (pozitivno) s
permisivno{}u prema sebi i prema drugima, a ekstrinzi~no-socijalna
samo s permisivno{}u prema sebi.
2 Uz to, religioznost pozitivno korelira s dobi po~etka stupanja u spol-
ne odnose (Durrheim i Nicholas, 1995.).
3 'Gdje se spolna pohota tra`i radi sebe same, i gdje joj se ~ovjek ne-
obuzdano predaje, ona postaje izvorom neizrecivih izopa~enja, pat-
nja i grijeha: izvor gubitka strahopo{tovanja pred tajnom ljubavi i
`ivota, izvor gubitka ljubavi i pravednosti prema subra}i i potomci-
ma, izvor sablazni i zavo|enja, ispraznog sebeljublja, nesposobnosti
za sretnu ljubav, neosjetljivosti za duhovne stvari' (Häring, 1973.,
363). 'Za plejboja ljudi (a osobito `ene) postoje jedino poradi njega i
njegove zabave. A po Bibliji, ~ovjek biva ~ovjek ako postoji za dru-
goga' (Häring, 1986.). Sli~no isti~e i [oli} (1994.): "...budu}i da je jedan
od temeljnih elemenata ljudskog bi}a, seksualnost daje pe~at zrelosti
osobe; ako je seksualnost dobro usmjerena i `ivljena (u altruisti~kom
duhu), onda }e tako biti i s osobom u cijelosti, i obratno; ljudska sek-
sualnost spada na psiho-fizi~ku cjelovitost osobe – u njoj se odra`a-
va jedinstvo duha i tijela; kad se ~ovjek odlu~i da na tom podru~ju
postupa u korist reda ili nereda, on se na najdublji na~in postavlja u
odnos prema sebi, prema Bogu i prema bli`njemu."
4 Prema kr{}anskom u~enju, i na religioznost i na seksualnost i na
prosocijalno pona{anje utje~e jo{ jedno svojstvo – znanstveno ne-
provjerljivo, ali najva`nije za vjernika – ljubav prema Bogu. Crkva
smatra da ljubav prema Bogu mo`e postojati i u nevjernika te utje-
cati i na njihovo pona{anje – samo {to je tada nesvjesna. S obzirom
na ovaj nadre|eni 'faktor', mogli bismo opet o~ekivati korelacije svih
triju koncepata.
5 Ovaj se upitnik mo`e jo{ vi{e skratiti. No ne bi ga trebalo skratiti na
manje od 39 ~estica – treba prikazati svih 13 seksualnih kategorija i
svaku od njih s barem jednim tripletom. Ako se zadr`e dva ili tri
tripleta iste kategorije, treba opet paziti da se oni u upitniku ne
pojavljuju jedan za drugim – najbolje je da nisu na istoj stranici.
6 Veli~ine pouzdanosti (sub)skala upitnika religiozne orijentacije te
upitnika prosocijalnosti, koje smo na{li za odgovore 223 studenta, za-
nemarivo se mijenjaju ako ih ispitujemo na poduzorku 152 seksual-
no iskusna studenta.
7 To se vi{e odnosi na `enske nego na mu{ke sudionike (tablica 3), jer
u djevojaka ta korelacija iznosi 0.758 (p<0.001; 57% zajedni~ke vari-
jance), a u mladi}a 0.634 (p<0.001; 40% zajedni~ke varijance).
8 Povezanost dobi stupanja u spolne odnose i 'uloge' te broja part-
nera i 'uloge' vrijedi za `enski, ali ne i za mu{ki poduzorak (tablica 3).
9 Prosje~na dob seksualno neiskusnih studenata iznosi 20,3 godina
(SD=1.188), a iskusnih 21,7 godina (SD=2.075), uz t=5.312, df=220 i
p=0.000. Dob korelira s brojem partnera (ρ=0.403, p=0.000) i s eks-
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trinzi~no-socijalnom religiozno{}u (ρ=-0.194, p=0.004), ali ne i s
intrinzi~nom religiozno{}u.
10 Ispitivanje parcijalne povezanosti religioznosti i prosocijalnosti uz
kontrolu seksualnih stilova za iskusne i neiskusne (N=190 od 223)
pokazuje da se tri korelacije gube: izme|u op}e religioznosti i emo-
cionalne empatije (r=0.119, p=0.101), ekstrinzi~no-socijalne religio-
znosti i emocionalne empatije (r=0.043, p=0.551) i ekstrinzi~no-per-
sonalne religioznosti i altruizma (r=0.133, p=0.065), a preostale tri se
znatno smanjuju: izme|u op}e religioznosti i altruizma (r=0.151,
p=0.036), intrinzi~ne religioznosti i emocionalne empatije (r=0.160,
p=0.026) i ekstrinzi~no-personalne religioznosti i emocionalne em-
patije (r=0.197, p=0.006). Uz kontrolu seksualnih stilova i dobi stu-
panja u spolne odnose za seksualno iskusne sudionike (N=145 od
152) gube se korelacije izme|u emocionalne empatije i intrinzi~ne
religioznosti (r=0.079, p=0.340) odnosno ekstrinzi~no-socijalne reli-
gioznosti (r=0.058, p=0.483), a korelacija emocionalne empatije i eks-
trinzi~no-personalne religioznosti znatno se smanjuje (bez parcija-
lizacije r=0.226, p=0.005; nakon parcijalizacije r=0.172, p=0.037). Na
ovom poduzorku, u neparcijaliziranom odnosu religioznosti i proso-
cijalnosti, zna~ajne su samo tri korelacije (a ne {est, koliko ih je za ci-
jeli uzorak) – izme|u upravo navedenih varijabli.
11 Raboteg-[ari} (1995.) navodi mi{ljenja i empirijske nalaze niza au-
tora (kognitivno-razvojnog i neopsihoanaliti~kog pristupa) prema ko-
jima je altruisti~ko pomaganje drugima povezano s kognitivnom, so-
cijalnom i moralnom razvijeno{}u (zrelo{}u) osobe. Bar-Tal i sur. (1985.),
Rushton i sur. (1981.) i Ekstein (1978.) samo su neki od tih autora.
12 Primjerice, odgovaraju}i na pitanje koliko smo ~esto pomogli ne-
koj osobi, mogli bismo se dosjetiti konkretnih situacija u kojima, zbog
tzv. situacijskih ~initelja, nismo pomogli – jer je mo`da druga osoba
odbila na{u pomo}, ili bi drugi u na{oj blizini osudili na{e pomaga-
nje, ili bismo pomaganjem riskirali vlastiti `ivot itd. Prisjetimo li se
ve}eg broja takvih, situacijski uvjetovanih pomaganja ili nepomaga-
nja, na}i }e semanja povezanost izme|u prosocijalnog pona{anja i po-
na{anja u nekom drugom podru~ju (religioznom, seksualnom i dr.).
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Relationships between Religious
Orientation, Sexuality and Prosociality
Antonio DRAGUN
Children's Home ''Maestral'', Split
Among 223 college students from the University of Zagreb,
105 male and 118 female students, aged 19-34 years,
examined the association among religiosity (general, intrin-
sic, extrinsic-social and extrinsic-personal religiosity), sexua-
lity (three sexual styles/scripts; "role enactment", "sexual
trance" and "partner engagement"; age for onset of sexual
intercourse and number of sexual partners) and prosociality
(emotional empathy and altruism). Intrinsic and extrinsic-
-social religiosity were positively correlated with preferences
for partner engagement, and negatively correlated with
number of sexual partners. General, intrinsic, extrinsic-social
and extrinsic-personal religiosity were positively correlated
with emotional empathy; general and extrinsic-personal re-
ligiosity were also positively correlated with altruism. Partner
engagement and sexual trance were positively correlated
with emotional empathy, and number of sexual partners was
negatively correlated with emotional empathy. There were
some gender differences in the relationships among three
examined fields. Furthermore, sexually unexperienced stu-
dents had significantly higher results in intrinsic, extrinsic-
-social and extrinsic-personal religiosity than sexually ex-
perienced students had. The results are discussed regarding
the theories of consistency and possible alternative explanations.
Der Bezug zwischen religiöser
Ausrichtung, Sexualität und Prosozialität
Antonio DRAGUN
Kinderheim "Maestral", Split
Unter 223 Studenten der Universität Zagreb (118
Studentinnen und 105 Studenten) im Alter von 19 bis 34
Jahren wurde eine Umfrage durchgeführt, um den Bezug
zwischen Religiosität, Sexualität und prosozialem Verhalten
zu untersuchen. Die Religiosität wurde verstanden als








extrinsisch-persönliche Religiosität; bei Sexualität diffenzierte
man verschiedene Verhaltensstile (fantasiereiches
'Rollenspiel', genussorientierte 'Trance' und romantisch-
hingebungsvolle 'Liebe'), das Alter des ersten
Geschlechtsverkehrs und die Zahl der bisherigen
Sexualpartner; prosoziales Verhalten bzw. Prosozialität wurde
aufgeteilt in emotionale Empathie und Altruismus.
Intrinsische und extrinsisch-soziale Religiosität korrelieren
positiv mit dem sexuellen Verhaltensstil 'Liebe', negativ
jedoch mit der Zahl der Sexualpartner. Allgemeine,
intrinsische, extrinsisch-soziale und extrinsisch-persönliche
Religiosität korrelieren positiv mit emotionaler Empathie;
allgemeine und extrinsisch-persönliche Religiosität korrelieren
mit Altruismus. Die sexuellen Verhaltensstile 'Liebe' und
'Trance' korrelieren positiv mit emotionaler Empathie, diese
korreliert jedoch negativ mit der Zahl der Sexualpartner. Es
ergaben sich auch einige Unterschiede im Verhältnis der drei
genannten Faktoren zueinander, die durch die
Geschlechtszugehörigkeit bedingt sind. Es zeigte sich
ebenfalls, dass sexuell unerfahrene Studenten eine wesentlich
stärkere intrinsische, extrinsisch-soziale und extrinsisch-
persönliche Religiosität aufweisen als ihre erfahrenen
Kollegen. Die Untersuchungsergebnisse werden unter dem
Blickwinkel der Konsistenz-Theorie und möglicher alternativer
Erklärungen erläutert.
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